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Manajemen Peserta Didik di MAN Model Palangka Raya 
Manajemen Peserta Didik adalah seluruh proses kegiatan yang 
direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara terus 
menerus terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang 
bersangkutan) agar dapat mengikuti proses proses belajar mengajar secara efektif 
dan efisien. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam proses pendidikan maka 
perlu adanya manajemen peserta didik. MAN Model Palangka Raya yang 
beralamat di Jl. Cilik Riwut Km 4,5 merupakan salah satu Madrasah yang banyak 
diminati masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA/sederajat.  
Rumusan masalah Penelitian terdiri dari 1) bagaimana perencanaan peserta 
didik, 2) bagaimana penerimaan peserta didik baru, 3) bagaimana orientasi peserta 
didik baru, 4) bagaimana pencatatan dan pelaporan peserta didik, dan 5) 
bagaimana pembinaan dan pengembangan peserta didik di MAN Model Palangka 
Raya, disertai deskripsi implementasi ruang lingkup manajemen peserta didik 
tersebut di MAN Model Palangka Raya.  
        Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena implementasi manajemen peserta 
didik di MAN Model Palangka Raya. Pengumpulan data telah dilakukan dengan 
cara observasi, interview, dokumentasi dan triangulasi. Kemudian menganalisa, 
uji keabsahan data dan kesimpulan.  Key informan adalah Kepala Madrasah, 
kemudian ditambah  informan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan 
yang diajukan.   
 Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) perencanaan peserta didik di MAN 
Model dimulai dari analisis kebutuhan peserta didik, selanjutnya rekrutmen 
peserta didik dan seleksi peserta didik, 2) Proses pelaksanaan penerimaan 
peserta didik baru di MAN Model dikelola oleh panitia penerimaan peserta 
didik baru (PPDB), dalam kegiatan ini kepala sekolah membentuk  panitia  atau  
menunjuk  beberapa  orang  guru  untuk  bertanggung jawab dalam tugas 
tersebut,  dalam penerimaan siswa  baru di MAN Model Palangka Raya panitia 
melakukan cara atau seleksi melalui dua jalur; jalur prestasi dan jalur reguler,      
3) masa Kegiatan Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) di MAN Model 
terlaksana dengan dukungan dari OSIS dan dikontrol oleh pihak sekolah melalui 
Wakil Kepala Madrasah (Wakamad) bidang Kesiswaan, 4)pelaksanaan 
pencatatan, dan pelaporan peserta didik serta pendataan peserta didik di 
Model secara khusus sudah maksimal, contoh kecil dalam pengelolaan siswa 
adalah pendataan absensi siswa sehari- hari. hal tersebut sudah dilakukan oleh 
guru; mereka menyadari bahwa absensi mempunyai   peran yang sangat penting 
antara lain dalam menentukan prestasi siswa di kelas serta dalam menentukan 
bantuan bimbingan belajar dan lain sebagainya, 5) Pengelolaan  pembinaan dan 
pengembangan peserta didik dalam kegiatan siswa baik intra maupun ekstra, 
antara lain OSIS, pramuka dan beberapa ekstra dalam bidang olah raga. Unit 
kegiatan ini merupakan wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat non 
akademik; realitas yang ada pengawasan terhadap kegiatan siswa dilakukan 
dengan kontinyu baik dalam pengontrolan maupun pengarahan.  
 
Kata Kunci: Manajemen Peserta didik 
ABSTRACT 
 
Student Management at MAN Model Palangka Raya 
 
Student management is a continuous process of planned, done, and 
supervised activities for students in a school in order that they can take part in 
teaching and learning process effectively and efficiently. In order to achieve 
success in the process of education, student management is required. MAN Model 
Palangka Raya, located at Jalan Cilik Riwut km 4.5 Palangka Raya, is a favorite 
secondary Islamic school where many people send their children to be educated. 
The research was done to know and describe the following aspects: 1) 
planning for students‟ management, 2) entrance of new students, 3) student 
orientation activities, 4) record and report of students, 5) supervision and 
development for students; including the description of the implementation of 
student management at MAN Model Palangka Raya. 
A qualitative method was used in this research to describe the 
phenoasmenon of the implementation of student management at MAN Model 
Palangka Raya. Data collection was done by observation, interview, 
documentation study, and triangulation; all these were followed by analysis, 
validity testing and conclusion drawing. The key informant was the Headmaster, 
supported by secondary informants in relation to the problems of the research. 
Results of the research show that: 1) The student planning at MAN Model 
Palangka Raya was started from the analysis of student needs, followed by student 
recruitment and selection. 2) The process of student recruitment and selection was 
done by a Committee of Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  The headmaster 
appointed some teachers to be in charge of being the committee. The committee 
selected new students based on two bases, i.e. candidate‟s achievement and 
regular way. 3) Student orientation activities was conducted by the OSIS with the 
control and supervision from Vice Headmaster of Student Affairs. 4) The record 
and report of students have been done such as by recording daily presence lists of 
students to know the student‟s achievement and to help the students in their study 
etc. 5) The supervision and development for students were done in the intra- and 
extra-curricular activities, such as through OSIS, student-scouts, and student-
sports. All of the activities were done continually by control and supervision in 
order to develop the student‟s interest and talent. 
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“Orang Hebat Bisa Melahirkan Beberapa Karya 
Bermutu, Tapi Pendidik Bermutu, Bisa 




 ُلْوُق َي َناَك ُوََّنأ ؛ََةر َْيرُى بَِأ ْنَع:  : ملسو ويلع للها ىلص ِللها ُلْوُسَر َلَاق 
 ْوَم ْنِم اَم ِِوناَس َِّجُيَُو ِِونَار ِّصَن ُيَو ِِوناَد ِّوَه ُي ُهاَو ََبَأف .َِةرْطِفْلا ىَلَع ُدَلْو ُي َّلاِإ ٍدْوُل. 
 
Artinya, 
“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua 
orang tuanyalah (Para Pendidik) yang menjadikannya 











PEDOMAN TRANSILERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal. 
Huruf 
Arab 





ة ba‟ B Be 
ث ta' T Te 
ث sa' S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha' H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha' Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر ra' R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
xi 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط ta' T te (dengan titik di bawah) 
ظ za' Z zet (dengan titik di bawah) 
ع 'ain „ koma terbalik 
غ Gain G Ge 
ف fa' F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wawu W We 
ِ ha' H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي ya' Y Ye 
 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap. 
ّّدقََعتُيٍي  Ditulis Muta’aqqidain 
 ّدِعّ ة  Ditulis „iddah 
 
C. Ta` Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
تبح Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءبينولااّتيرك Ditulis karamah al aulia 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
 
رطفناّةبكز Ditulis     zakatul fitri 
 
 
D. Vokal Pendek. 
َّ 
Fathah ditulis A 
َِّ  Kasrah ditulis I 
َُّ  Dammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif ditulis      A 
تيههبج ditulis 
jahiliyyah 
Fathah + ya‟ mati ditulis      A 
ءبشي ditulis Yas ‘a 
Kasrah + ya‟ mati ditulis       I 
ىيرك ditulis karim 
Dammah + wawu mati ditulis       U 






F. Vocal Rangkap 
fathah + ya mati ditulis Ai 
ىكُيب ditulis Bainakum 
fathah + wawu mati ditulis Au 
لوق ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof 
ىتَأأ ditulis a’antum 
ثدعأ ditulis u ‘iddat 
ىتركشٍّئن ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
a. Bila diikuti Qamariyyah 
ضورفنا ditulis          Furud 
يا ditulis Ai 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”  (el) nya 
 
ءبًسنا ditulis as-Sama>’ 
صًشنا ditulis Asy-Syams 
 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفناّيوذ ditulis   Zawl al furud 
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